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PRESENTACIÓN 
 
Las nuevas realidades educativas poco a poco van generando el desplome de teorías de la enseñanza de 
la Matemática, cuyos remplazos serán la base de una mejor enseñanza de esta ciencia. Por ello, si no se 
presenta nuevas propuestas de interaprendizaje de esta asignatura no se podrá entender y predecir las 
nuevas exigencias educativas que se plantean cada día. La competencia matemática, base para otros 
conocimientos, quedaría limitada si no se proponen alternativas de solución al problema del bajo nivel 
de interaprendizaje de la Matemática, ya que los conocimientos matemáticos son un punto de apoyo 
estratégico y lenguaje universal para comprender las demás ciencias.  
 
Investigaciones sobre las funciones de los hemisferios del cerebro revelan que el hemisferio derecho 
controla la capacidad espacial y la creatividad y, el hemisferio izquierdo es la parte lógica del cerebro 
cuyas funciones esenciales son el lenguaje, el razonamiento abstracto y el cálculo mental. En la enseñanza 
de la Matemática suele darse mayor valor al desarrollo de las destrezas que controla el hemisferio 
izquierdo, pese a que sin el desarrollo del hemisferio derecho no es posible obtener un adecuado 
pensamiento matemático, puesto que la capacidad espacial y la creatividad constituyen la base 
fundamental del conocimiento humano en general y de la Matemática en particular.  
 
En este contexto, se pone a disposición de docentes, estudiantes y del público en general el presente libro 
en el que se presenta a los poliprismas y su aplicación en la enseñanza de la Matemática, los poliprismas 
son rompecabezas tridimensionales, bicolores y originales que fueron registrados en el Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y que contribuyen desde un punto de vista didáctico, 
recreativo e innovador al interaprendizaje de la Matemática.  
 
En el primer capítulo se presenta la introducción a los poliprismas 3.0, 4.0, 7.0, 9.0 y 9.1. Se hace una 
descripción detallada de los elementos, esquemas de las partes y prismas que se arman con los 
rompecabezas. 
 
En el segundo capítulo se presentan las guías didácticas de aplicación de los poliprismas. En este capítulo 
constan las estrategias de interaprendizaje, instrumentos evaluativos, aplicaciones con el Poliprisma 7.0 
y aplicaciones con el Poliprisma 9.1. En las aplicaciones del Poliprisma 7.0 se presenta al prisma 
rectangular u ortoedro, el hexaedro o cubo, prisma cuadrangular y prisma trapecial rectángulo. En las 
aplicaciones del Poliprisma 9.1 se presenta al teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas, teorema 
de los cosenos y teorema de los senos. Cada aplicación de los poliprismas contiene datos de 
identificación, objetivo, equipo, fundamentos teóricos, proceso, registro de datos y ejercicios de refuerzo. 
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En el tercer capítulo se presenta los resultados obtenidos con el proyecto interaprendizaje de Matemática 
empleando el Poliprisma 7.0. Este proyecto fue ganador en el VI Concurso Nacional y I Internacional de 
Excelencia Educativa organizado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina 
(FIDAL) y la Revista Edu@news. Al final de libro se presentan los certificados de derecho de autor de 
los Poliprisma registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y también se 
presenta el Juego matemático en la Chakana, cuya traducción en Kichwa es Chakanapi Yupaywan 
Pukllana, se trata de un juego de mesa con semillas de maíz y semillas de tortas (Phaseolus lunatus) cuyos 
autores son Dyana Elizabeth Rivera Paredes y Mario Orlando Suárez Ibujés. 
 
En sí, los lectores del presente libro dispondrán de todo el fundamento teórico, procesos y resultados 
didácticos de los poliprismas que les será de ayuda para desarrollar el pensamiento espacial en particular 
y del pensamiento matemático en general. Cabe mencionar que las diferentes temáticas expuestas en esta 
obra ya fueron puestos en práctica en el aula y  publicadas en algunos sitios de internet, obteniéndose 
experiencias valiosas, por lo que estoy convencido de que lo expuesto en el presente libro tendrá la 
aceptación por parte de la comunidad académica y aportará en concienciar la idea de que debemos soñar 
despiertos, pero recordando siempre que los sueños sin acciones son simples sueños, las acciones sin 
sueños carecen de sentido, pero un sueño puesto en acción puede cambiar el mundo.  
 
Cordialmente 
El Autor 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN A LOS POLIPRISMAS 
 
1.1) DEFINICIÓN 
Son rompecabezas tridimensionales bicolores integrados por partes prismáticas estratégicamente 
pintadas. Para armar el rompecabezas tienen que intervenir todas sus partes, las que pueden sobreponerse 
y estar en cualquier plano. 
Los prismas que se arman deben tener como base formas triangulares o cuadrangulares y cumplir por lo 
menos con una de las siguientes condiciones:  
-Las caras opuestas pintadas de diferente color  
-La mitad del rompecabezas pintado de un color y la otra mitad del otro color. 
Estas condiciones generan un mayor reto para armar el rompecabezas, ya que cada parte debe ocupar 
un lugar específico y posición determinada 
 
1.2) POLIPRISMA 3.0 
 
A) ELEMENTOS  
A continuación, se ilustran las tres partes prismáticas que integran al rompecabezas obtenidas por 
partición de un hexaedro  
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B) ESQUEMA DE LAS PARTES 
Prisma 1 
Prisma triangular 
 
 
 
Prisma 2 
Prisma triangular 
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Prisma 3 
Prisma triangular  
 
Nota: 
a = arista  
(1) = color 1 
(2) = color 2 
 
C) PRISMAS QUE SE ARMAN 
   
Hexaedro 
 
Prisma rectangular 
(Ortoedro) 
 
Prisma triangular 
   
Prisma trapecial 
isósceles 
 Prisma de base paralelogramo 
(Paralelepípedo)             
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1.3) POLIPRISMA 4.0 
A) ELEMENTOS  
A continuación, se ilustran las cuatro piezas prismáticas que integran al rompecabezas tridimensional 
obtenidas por partición de un hexaedro   
 
 
B) ESQUEMA DE LAS PARTES 
Nota: La medida de la arista puede ser de cuarquier valor, y los colores (1) y (2) pueden ser de cualquier 
color pero diferentes entre sí. Los materiales de construcción pueden ser de cualquier material 
a = arista; (1) = color 1; (2) = color 2 
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Prisma 1 
Prisma triangular   
 
a) Sus bases (1.1 y 1.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado a 
b) Su cara lateral 1.3 es un rectángulo de base √2 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 1.4 y 1.5 son cuadrados de lado a 
d) Este prisma representa 
1
2
 del volumen total del Poliprisma 4.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 1.1 de color (1) y la inferior 1.2 de color (2) 
-La cara lateral 1.3 de color (2) 
-La cara lateral 1.4 de color (1) y la cara 1.5 de color (2) 
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Prisma 2 
Prisma triangular  
 
 
a) Sus bases (2.1 y 2.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
2
 a 
b) Su cara lateral 2.3 es un cuadrado de lado a 
c) Sus caras laterales 2.4 y 2.5 son rectángulos de base 
√2
2
 a y altura a 
d) Este prisma representa 
1
4
 del volumen total del Poliprisma 4.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 2.1 de color (1) y la inferior 2.2 de color (2) 
-La cara lateral 2.3 de color (2) 
-La cara lateral 2.4 y 2.5 de color (1)  
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Prisma 3 
Prisma triangular   
 
 
 
a) Sus bases (3.1 y 3.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
1
2
 a 
b) Su cara lateral 3.3 es un rectángulo de base 
√2
2
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 3.4 y 3.5 son rectángulos de base 
1
2
 a y altura a 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 4.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 3.1 de color (1) y la inferior 3.2 de color (2) 
-La cara lateral 3.3 de color (1) 
-Las caras laterales 3.4 y 3.5 de color (1)  
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Prisma 4 
Prisma triangular   
 
a) Sus bases (4.1 y 4.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
1
2
 a 
b) Su cara lateral 4.3 es un rectángulo de base 
√2
2
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 4.4 y 4.5 son rectángulos de base 
1
2
 a y altura a 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 4.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 4.1 de color (1) y la inferior 4.2 de color (2) 
-La cara lateral 4.3 de color (2) 
-La cara lateral 4.4 de color (1) y la cara 4.5 de color (2)  
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C) PRISMAS QUE SE ARMAN  
 
Los cuerpos prismáticos que se pueden formar al unir las piezas del rompecabezas son: prisma hexaedro 
regular o cubo, prisma rectangular, prisma paralelepípedo, prisma triangular, prisma de base trapecial 
rectángulo y prisma de base trapecial isósceles. 
 
Esquemas 
 
Hexaedro           Prisma rectangular          Paralelepípedo 
                           
                      Prisma triangular            Prisma trapecial rectángulo       Prisma trapecial isósceles 
                                                                                                    
 
Fotos 
 
    
Hexaedro 
 
Prisma rectangular  Paralelepípedo  
   
Prisma triangular Prisma trapecial rectángulo Prisma trapecial isósceles 
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1.4) POLIPRISMA 7.0 
 
A) ELEMENTOS   
A continuación, se ilustran las siete piezas prismáticas que integran al rompecabezas, obtenidas por 
partición de un hexaedro basado en las partes del tangram chino. 
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B) ESQUEMAS DE LAS PARTES 
a = arista ; (1) = color 1; (2) = color 2 
Nota: La medida de la arista a puede ser de cualquier valor, y los colores (1) y (2) pueden ser de cualquier 
color pero diferentes entre sí. Los materiales de construcción pueden ser de cualquier material 
 
 
Prisma 1 
Prisma triangular   
 
 
a) Sus bases (1.1 y 1.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
2
 a 
b) Su cara lateral 1.3 es un cuadrado de lado a 
c) Sus caras laterales 1.4 y 1.5 son rectángulos de base 
√2
2
 a y de altura a 
d) Este prisma representa 
1
4
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 1.1 de color (1) y la inferior 1.2 de color (2) 
-La cara lateral 1.3 de color (1) 
-La cara lateral 1.4 de color (1) y la cara 1.5 de color (2) 
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Prisma 2 
Prisma triangular  
 
 
a) Sus bases (2.1 y 2.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
2
 a 
b) Su cara lateral 2.3 es un cuadrado de lado a 
c) Sus caras laterales 2.4 y 2.5 son rectángulos de base 
√2
2
 a y de altura a 
d) Este prisma representa 
1
4
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 2.1 de color (1) y la inferior 2.2 de color (2) 
-La cara lateral 2.3 de color (2) 
-La cara lateral 2.4 de color (2) y la cara 2.5 de color (1)  
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Prisma 3 
Prisma triangular   
 
 
 
a) Sus bases (3.1 y 3.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
1
2
 a 
b) Su cara lateral 3.3 es un rectángulo de base 
√2
2
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 3.4 y 3.5 son rectángulos de base 
1
2
 a y altura a 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 3.1 de color (1) y la inferior 3.2 de color (2) 
-La cara lateral 3.3 de color (2) 
-Las caras laterales 3.4 y 3.5 de color (2)  
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Prisma 4 
Prisma triangular   
 
 
a) Sus bases (4.1 y 4.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Su cara lateral 4.3 es un rectángulo de base 
1
2
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 4.4 y 4.5 son rectángulos de base 
√2
4
 a y de altura a 
d) Este prisma representa 
1
16
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 4.1 de color (1) y la inferior 4.2 de color (2) 
-La cara lateral 4.3 de color (2) 
-La cara lateral 4.4 de color (2) y la cara 4.5 de color (1)  
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Prisma 5 
Prisma triangular   
 
 
a) Sus bases (5.1 y 5.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Su cara lateral 5.3 es un rectángulo de base 
1
2
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 5.4 y 5.5 son rectángulos de base 
√2
4
 a y de altura a 
d) Este prisma representa 
1
16
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 5.1 de color (1) y la inferior 5.2 de color (2) 
-La cara lateral 5.3 de color (2) 
-Las caras laterales 5.4 y 5.5 de color (1)   
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Prisma 6 
Prisma Cuadrangular 
 
 
a) Sus bases (6.1 y 6.2) son cuadrados de lado 
√2
4
 a 
b) Sus caras laterales 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 son rectángulos de base 
√2
4
 a y de altura a 
c) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 6.1 de color (1) y la inferior 6.2 de color (2) 
-Las caras laterales 6.3 y 6.4 de color (2) 
-Las caras laterales 6.5 y 6.6 de color (1)   
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Prisma 7 
Paralelepípedo 
 
 
 
a) Sus bases (7.1 y 7.2) son paralelogramos de lados 
√2
4
 a y 
1
2
 a que forman ángulos de 135º y 45º 
b) Sus caras laterales 7.3 y 7.5 son rectángulos de base 
√2
4
 a y de altura a 
c) Sus caras laterales 7.4 y 7.6 son rectángulos de base 
1
2
 a y de altura a 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 7.0  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 7.1 de color (1) y la inferior 7.2 de color (2) 
-Las caras laterales 7.3 y 7.4 de color (1) 
-Las caras laterales 7.5 y 7.6 de color (2)   
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C) PRISMAS QUE SE ARMAN 
Los cuerpos prismáticos que se pueden formar al unir las piezas del rompecabezas son: prisma hexaedro 
regular o cubo, prisma rectangular, prisma paralelepípedo, prisma triangular, prisma cuadrangular, 
prisma de base trapecial rectángulo y prisma de base trapecial isósceles. A continuación, se presentan las 
fotos  
 
   
Hexaedro Prisma Rectangular Paralelepípedo 
 
   
Prisma Triangular Prisma Cuadrangular Prisma Trapecial Isósceles 
 
 
 
 
 Prisma Trapecial Rectángulo  
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1.5) POLIPRISMA 9.0 
 
A) ELEMENTOS  
A continuación, se ilustran las nueve piezas prismáticas que integran al Poliprisma 9.0 obtenidas por 
partición de un hexaedro 
a=arista 
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B) ESQUEMA DE LAS PARTES 
Prisma 1 
Prisma triangular 
 
a) Sus bases son triángulos rectángulos isósceles de lado 
1
2
 a  
b) Todas sus tres caras laterales son rectángulos. 
c) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 9.0  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 1.1 de color rojo y la inferior 1.2 de color amarrillo 
-La cara lateral mayor 1.3 de color rojo 
-La cara lateral pequeña 1.4 de color amarrillo y la otra 1.5 de color rojo 
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Prisma 2 
Prisma triangular 
 
 
a) Sus bases son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Todas sus tres caras laterales son rectángulos. 
c) Representa 
1
2
 del volumen del prisma triangular 1 
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 2.1 de color rojo y la inferior 2.2 de color amarrillo 
-La cara lateral pequeña 2.3 de color amarrillo y la otra 2.4 de color rojo 
-La cara lateral mayor 2.5 de color rojo 
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Prisma 3 
Prisma cuadrangular 
 
a) Sus bases son cuadradas de lado 
√2
4
 a 
b) Todas sus cuatro caras laterales son rectángulos. 
c) Su volumen es igual al del prisma triangular 1 
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 3.1 de color rojo y la inferior 3.2 de color amarrillo 
-La cara lateral 3.3 y 3.6 de color amarrillo 
-La cara lateral 3.4 y 3.5 de color rojo 
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Prisma 4 
Prisma triangular 
 
 
a) Sus bases son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Todas sus tres caras laterales son rectángulos. 
c) Representa 
1
2
 del volumen del prisma triangular 1 
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 4.1 de color rojo y la inferior 4.2 de color amarrillo 
-Las caras laterales pequeñas 4.3 y 4.4 de color amarrillo 
-La cara lateral mayor 4.5 de color rojo 
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Prisma 5 
Paralelepípedo 
 
 
 
 
a) Sus bases son paralelogramos de base 
1
2
 a y lado  
√2
4
 a 
b) Todas sus cuatro caras laterales son rectángulos 
c) Su volumen es igual al del prisma cuadrangular  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 5.1 de color rojo y la inferior 5.2 de color amarrillo 
-Las caras laterales pequeñas 5.4 y 5.6 de color amarrillo 
-Las caras laterales mayores 5.3 y 5.5 de color rojo 
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Prisma 6 
Prisma triangular 
 
a) Sus bases son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Todas sus tres caras laterales son rectángulos. 
c) Representa 
1
2
 del volumen del prisma triangular 1 
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 6.1 de color rojo y la inferior 6.2 de color amarrillo 
-La cara lateral pequeña 6.4 de color rojo y la 6.5 de color amarrillo 
-La cara lateral mayor 6.3 de color amarrillo 
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Prisma 7 
Prisma trapecial isósceles 
 
a) Sus bases son trapecios isósceles de base mayor a, base menor 
1
2
 a y de lado 
√2
4
 a 
b) Su cara lateral mayor (7.3) es un cuadrado y las demás son rectángulos 
c) Su volumen es igual a tres prismas triangulares 1  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 7.1 de color rojo y la inferior 7.2 de color amarrillo 
-La cara lateral pequeña 7.4 de color rojo y la 7.6 de color amarrillo 
-La cara lateral mediana 7.5 de color amarrillo 
-La cara lateral mayor 7.3 de color rojo 
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Prisma 8 
Prisma trapecial rectángulo 
 
 
a) Sus bases son trapecios rectángulos de base mayor 
√2
2
 a, base menor 
√2
4
 a, altura 
√2
4
 a y lado a/2 
b) Todas sus caras laterales son rectángulos 
c) Su volumen es igual al del prisma trapecial isósceles  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 8.1 de color rojo y la inferior 8.2 de color amarrillo 
-Las caras laterales pequeñas 8.3 y 8.4 de color rojo 
-La cara lateral mediana 8.5 y cara lateral mayor 8.6 de color amarrillo 
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Prisma 9 
Prisma triangular 
 
 
a) Sus bases son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 a 
b) Todas sus tres caras laterales son rectángulos. 
c) Representa 
1
2
 del volumen del prisma triangular 1 
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 9.1 de color rojo y la inferior 9.2 de color amarrillo 
-Las caras laterales pequeñas 9.3 y 9.5 de color rojo 
-La cara lateral mayor 9.4 de color amarrillo 
 
Nota: Los colores del Poliprisma 9.0 pueden ser remplazados por otros dos colores. Los materiales de 
construcción del Poliprisma 9.0 pueden ser de cualquier material 
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C) PRISMAS QUE SE ARMAN 
Los cuerpos prismáticos que se pueden formar al unir las piezas del rompecabezas son: prisma hexaedro 
regular o cubo, prisma cuadrangular, prisma rectangular (ortoedro), prisma triangular, prisma de base 
trapecial rectángulo, prisma de base trapecial isósceles y prisma de base paralelogramo (paralelepípedo) 
 
   
Cubo (Hexaedro) Prisma cuadrangular Prisma rectangular (Ortoedro) 
 
 
 
 
Prisma triangular 
 
Prisma trapecial isósceles Prisma trapecial rectángulo 
 
 
 
 Paralelepípedo  
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1.6) POLIPRISMA 9.1 
 
A) ELEMENTOS  
A continuación, se ilustran las nueve piezas prismáticas que integran al Poliprisma 9.1 obtenidas por 
partición de un hexaedro 
 
 
 
 
B) ESQUEMAS DE LAS PARTES 
𝒂 = arista ; (1) = color 1; (2) = color 2 
 
Nota: La medida de la arista (𝑎) puede ser de cualquier valor, y los colores (1 y 2) pueden ser de cualquier 
color, pero diferentes entre sí. Los materiales de construcción pueden ser de cualquier material. 
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Prisma 1 
Prisma triangular  
Tiene las siguientes características:  
 
 
   
a) Sus bases (1.1 y 1.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
𝑎
2
 
b) Su cara lateral 1.3 es un rectángulo de base 
√2𝑎
2
  y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 1.4 y 1.5 son rectángulos de base 
𝑎
2
 y altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 9.1   
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 1.1 de color (2) y la inferior 1.2 de color (1) 
-Las caras laterales 1.3, 1.4 y 1.5 de color (2)  
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Prisma 2 
Prisma triangular 
Tiene las siguientes características: 
 
 
a) Sus bases (2.1 y 2.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Su cara lateral 2.5 es un rectángulo de base  
1
2
 𝑎  y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 2.3 y 2.4 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
6
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 2.1 de color (2) y la inferior 2.2 de color (1) 
-La cara lateral 2.5 de color (2) 
-La cara lateral 2.3 de color (2) y la cara 2.4 de color (1)  
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Prisma 3 
Prisma cuadrangular 
 
Tiene las siguientes características:  
 
 
a) Sus bases (3.1 y 3.2) son cuadrados de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Sus caras laterales 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
d) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 3.1 de color (2) y la inferior 3.2 de color (1) 
-Las caras laterales 3.4 y 3.5 de color (2) 
-Las caras laterales 3.3 y 3.6 de color (1)   
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Prisma 4 
Prisma triangular 
Tiene las siguientes características: 
 
 
a) Sus bases (4.1 y 4.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Su cara lateral 4.5 es un rectángulo de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 4.3 y 4.4 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
6
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 4.1 de color (2) y la inferior 4.2 de color (1) 
-La cara lateral 4.5 de color (2) 
-Las caras laterales 4.3 y 4.4 de color (1)   
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Prisma 5 
Paralelepípedo 
 Tiene las siguientes características:  
 
 
a) Sus bases (5.1 y 5.2) son paralelogramos de lados 
√2
4
 𝑎 y 
1
2
 𝑎, lados que forman ángulos de 135º y 
45º entre sí. 
b) Sus caras laterales 5.4 y 5.6 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 7.4 y 7.6 son rectángulos de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
8
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 5.1 de color (2) y la inferior 5.1 de color (1) 
-Las caras laterales 5.5 y 5.6 de color (1) 
-Las caras laterales 5.3 y 5.4 de color (2)   
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Prisma 6 
Prisma triangular  
 
 
a) Sus bases (6.1 y 6.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Su cara lateral 6.3 es un rectángulo de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 6.4 y 6.5 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
16
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 6.1 de color (2) y la inferior 6.2 de color (1) 
-La cara lateral 6.4 de color (2) 
-Las caras laterales 6.3 y 6.5 de color (1)   
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Prisma 7 
Prisma trapecial isósceles 
Tiene las siguientes características:  
 
 
a) Sus bases (7.1 y 7.2) son trapecios isósceles de base mayor 𝑎, base menor 
1
2
 𝑎 y de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Su cara (7.3) es un cuadrado de lado 𝑎   
c) Las caras laterales 7.4 y 7.6 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) La cara lateral 7.5 es un rectángulo de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎  
e) Este prisma representa 
3
16
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
f) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 7.1 de color (2) y la inferior 7.2 de color (1) 
-Las caras laterales 7.3, 7.5 y 7.6 de color (1) 
-La cara lateral 7.4 de color (2) 
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Prisma 8 
Prisma trapecial rectángulo  
 
Tiene las siguientes características:  
 
a) Sus bases (8.1 y 8.2) son trapecios rectángulos de base mayor 
√2
2
 𝑎, base menor 
√2
4
 𝑎,   altura 
√2
4
 𝑎, y 
lado 
1
2
 𝑎 
b) Su cara lateral 8.6 es un rectángulo de base 
√2
2
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Su cara lateral 8.5 es un rectángulo de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎  
d) Sus caras laterales 8.3 y 8.4 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y altura 𝑎 
e) Su volumen es 
3
16
 del volumen total del Poliprisma 9.1   
f) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 8.1 de color (2) y la inferior de color (1) 
-Las caras laterales 8.3 y 8.4 de color (2) 
-Las caras laterales 8.5 y 8.6 de color (1) 
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Prisma 9 
Prisma triangular 
  
Tiene las siguientes características: 
 
 
a) Sus bases (9.1 y 9.2) son triángulos rectángulos isósceles de lado 
√2
4
 𝑎 
b) Su cara lateral 9.4 es un rectángulo de base 
1
2
 𝑎 y de altura 𝑎 
c) Sus caras laterales 9.3 y 9.5 son rectángulos de base 
√2
4
 𝑎 y de altura 𝑎 
d) Este prisma representa 
1
16
 del volumen total del Poliprisma 9.1  
e) Está pintado de la siguiente forma: 
-La base superior 9.1 de color (2) y la inferior 9.2 de color (1) 
-La cara lateral 9.4 de color (1) 
-Las caras laterales 9.3 y 9.5 de color (2)   
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C) PRISMAS QUE SE ARMAN  
Los cuerpos prismáticos que se pueden formar al unir las piezas del rompecabezas son: 
 
 
 
Cubo Prisma rectangular (Ortoedro) 
 
 
Prisma trapecial isósceles 
 
Prisma trapecial rectángulo 
 
  
            Prisma triangular 
 
Prisma cuadrangular 
 
Prisma de base paralelogramo (Paralelepípedo) 
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CAPÍTULO II 
APLICACIÓN DE LOS POLIPRISMAS EN MATEMÁTICA 
 
2.1) ESTRATEGIAS DE INTERAPRENDIZAJE  
Con la finalidad de orientar al uso y manejo del Poliprisma se recomienda tener presente los siguientes 
aspectos: 
 
El Poliprisma es un recurso didáctico del tipo viso-sensorial que sirve principalmente para reforzar 
conocimientos teóricos y desarrollar destrezas y competencias propias en cada estudiante. 
 
El docente debe guiar a sus alumnos para ellos construyan el Poliprisma 9.1 empleando cualquier medida 
de la arista y dos colores diferentes entre sí 
 
Presentar al Poliprisma en el espacio y tiempo oportunamente y por procesos, a fin de no desviar la 
atención de los estudiantes y así conseguir la plataforma pedagógica, es decir, emplear al rompecabezas 
como soporte pedagógico de entrada para motivar a los alumnos al iniciar la clase, como puente cognitivo 
a fin de seguir manteniendo el interés durante la clase y como soporte pedagógico de salida para reforzar 
la síntesis después al culminar la clase. 
 
No emplear al Poliprisma solamente para armar los diferentes cuerpos geométricos, sino también para 
que los estudiantes actúen e investiguen crítica y creativamente, ya que el armar los diferentes cuerpos 
geométricos constituye una etapa provisional para llevar al estudiante hasta el pensamiento matemático, 
es decir, guiarle hasta la abstracción. 
 
2.2) INSTRUMENTOS EVALUATIVOS  
En cuanto a la evaluación se aconseja utilizar la lista de cotejos y el registro de observaciones 
sistemáticas. A continuación, se presenta estos instrumentos de evaluación, los cuales son flexibles, por 
lo que pueden y deben ser adaptados de acuerdo a la realidad del estudiante. 
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A) LISTA DE COTEJOS 
i) Datos de Identificación 
Institución: …………………………… 
Curso: ………… 
Asignatura: Matemática 
Maestro: Mgs. Mario Suárez 
Fecha: ……………… 
 
ii) Rasgos a Evaluar 
N° FACTOR RASGOS SI NO 
1 Responsabilidad Realiza las actividades correctamente   
2 Interés Es activa/o en clases   
3 Estilo de trabajo Cumple con las tareas establecidas   
4  
 
Aplicación de 
destrezas 
Arma al Poliprisma buscando diferentes alternativas de 
solución 
  
5 Demuestra perseverancia para obtener datos correctos   
6 Registra y ordena correctamente los resultados   
7 Participación 
socializada. 
Acepta recomendaciones   
8 Propone tareas en equipo   
9 Busca la unidad grupal   
10 Actividad  Demuestra creatividad para cumplir lo encomendado   
TOTAL  
 
iii) Escala Valorativa 
 
Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Domina los aprendizajes requeridos  9-10 
Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8,99 
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01- 6,99 
No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 
 
iv) Criterio del evaluador 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3) APLICACIONES CON EL POLIPRISMA 7.0 
 
A) PRISMA RECTANGULAR U ORTOEDRO 
i) Datos de Identificación 
Institución:  
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar los conocimientos del Teorema de Pitágoras a través del Poliprisma 7.0 para 
calcular los elementos de un prisma rectangular. 
 
iii) Equipo:  
 
 
(1) Prisma 1: Prisma triangular grande 
(2) Prisma 2: Prisma triangular grande 
(3) Prisma 3: Prisma triangular mediano  
(4) Prisma 4: Prisma triangular pequeño 
(5) Prisma 5: Prisma triangular pequeño 
(6) Prisma 6: Prisma cuadrangular  
(7) Prisma 7: Paralelepípedo  
(8) Regla 
 
 
iv) Fundamentos Teóricos  
Teorema de Pitágoras. - La relación entre los cuadrados de los lados de los triángulos rectángulos se 
anuncian en el fundamental Teorema de Pitágoras, cuyo enunciado es el siguiente: En todo triángulo 
rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
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Donde: 
𝑐 = hipotenusa  𝑐2 = cuadrado de la hipotenusa 
𝑏 = cateto b  𝑏2 = cuadrado del cateto b 
𝑎 = cateto a  𝑎2 = cuadrado del cateto a 
Del Teorema de Pitágoras se deducen las siguientes conclusiones: 
-La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 
𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 
-Un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado 
del otro cateto 
𝑎 = √𝑐2 − 𝑏2    𝑏 = √𝑐2 − 𝑎2 
Prisma Rectangular u Ortoedro 
Es un paralelepípedo limitado por seis caras rectangulares iguales y paralelas de dos en dos. También se 
conoce con el nombre de paralelepípedo rectángulo. Sus cuatro diagonales son iguales. La mayoría de 
cuerpos geométricos que existen en nuestro entorno son de la forma de este tipo de prisma, así por 
ejemplo: libros, cajas de discos compactos (CD), la Unidad Central de Proceso de las computadoras 
(CPU), vitrinas, tablas y tablones de madera, estanques de piscinas, habitaciones, edificios, paneles 
solares de los satélites, etc. 
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Elementos: 
 
-Aristas: ℓ = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜, a = ancho, h = altura 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales = Perímetro de la base por la altura 
𝑨𝓵 = 𝑷 ∙ 𝒉  
Perímetro de la base = P y altura = h  
 
-Área total = At = Suma de las 6 áreas de las caras = Área lateral más área de las dos bases. 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩 
Área lateral = 𝐴ℓ = 𝑃 ∙ ℎ ; área de la base = B   
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el prisma rectangular = Área de la base por altura   
𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base =B y altura = h   
 
-Diagonal de la base = d = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son el largo y el ancho 
𝑑 = √ℓ2 + 𝑎2   
 
-Diagonal del cuerpo = D = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la base 
y la altura:  𝐷 = √𝑑2 + ℎ2 = √ℓ2 + 𝑎2 + ℎ2 
 
Proceso  
-Unir las partes del Poliprisma 7.0 para formar el prisma rectangular de tal manera que las caras opuestas 
queden de diferente color.  
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-Medir 4 veces el ancho (a), largo (ℓ) y altura (h) del prisma rectangular y calcular las medias aritméticas. 
Con las medias aritméticas calcular el área total (At), volumen (V) y la diagonal del cuerpo (D).  
 
v) Registro de Datos  
N° 𝑎(cm) ℓ (cm) ℎ (cm) ?̅?(cm) ℓ̅ (cm)  ℎ̅ (cm) At(cm2) V(cm3) D(cm) 
1          
2    
3    
4    
 
vi) Ejercicios de Refuerzo  
a) Suponga que el volumen del prisma rectangular armado con el Poliprisma 7.0 fuese 1000 cm3. Unir 
con líneas al volumen que representaría cada parte del Poliprisma 7.0 
 
Parte del Poliprisma 7.0 Volumen (cm3) 
Prisma triangular grande 250 
Prisma triangular pequeño  125 
Prisma cuadrangular 62,5 
Paralelepípedo  125 
 
b) Compruebe en la siguiente figura que: 
𝐴ℓ = 2(𝑎 + ℓ)ℎ; 𝐴𝑡 = 2(𝑎 + ℓ)ℎ + 2𝑎ℓ; 𝑉 = 𝑎ℓℎ; 𝐷2 = 𝑎2 + ℓ2 + ℎ2 
 
c) Una piscina tiene las siguientes medidas: ℓ = 8 𝑚, 𝑎 = 6 𝑚 y ℎ = 3𝑚. Compruebe que el volumen 
de agua es de 180 m3, que al nadar diagonalmente desde H hasta F se recorre una distancia de 10 m y 
deslazándose desde H hasta B se recorre una distancia de 10,44 m 
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B) EL HEXAEDRO O CUBO 
 
i) Datos de Identificación 
Institución:  
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar los conocimientos del Teorema de Pitágoras a través del Poliprisma 7.0 para 
calcular los elementos de un hexaedro. 
 
iii) Equipo:  
 
(1) Prisma 1: Prisma triangular grande 
(2) Prisma 2: Prisma triangular grande 
(3) Prisma 3: Prisma triangular mediano  
(4) Prisma 4: Prisma triangular pequeño 
(5) Prisma 5: Prisma triangular pequeño 
(6) Prisma 6: Prisma cuadrangular  
(7) Prisma 7: Paralelepípedo  
(8) Regla 
iv) Fundamentos Teóricos  
El Hexaedro  
También recibe el nombre de cubo o prisma cuadrangular regular. El hexaedro es un paralelepípedo 
limitado por 6 caras cuadradas iguales (AEFC, AGIE, GHJI, HCFJ, EIJF y AGHC), 12 Aristas iguales 
(AC, AG, GH, HC, JF, IJ, EI, EF, CF, AE, GI y HJ), 6 Vértices (A, C, E, F, G, H, I y J).  
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Elementos: 
-Arista o lado = ℓ 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales 
Una cara = ℓ ∙ ℓ = ℓ2  Cuatro caras = 4 ∙ ℓ2 ⟶ 𝑨𝓵 = 𝟒𝓵𝟐      
 
-Área total = At = Suma de las 6 áreas de las caras  
Una cara = ℓ ∙ ℓ = ℓ2    Seis caras = 4 ∙ ℓ2 ⟶ 𝑨𝓵 = 𝟔𝓵𝟐      
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el cubo .V = Área de la base por altura 
Área de la base: 𝐵 = ℓ ∙ ℓ = ℓ2   y Altura = ℎ = ℓ ⟶ 𝑉 = 𝐵 ∙ ℎ ⟶ 𝑉 = ℓ2 ∙ ℓ ⟶ 𝑽 = 𝓵𝟑 
 
-Diagonal de una cara = d = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son los lados del cubo  
𝑑 = √ℓ2 + ℓ2 = √2ℓ2 = √2ℓ 
 
-Diagonal del cuerpo = D = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la cara 
y un lado 𝐷 = √𝑑2 + ℓ2 = √2ℓ2 + ℓ2 = √3ℓ2 = √3ℓ   
 
-Radio = r = Mitad de la diagonal del cuerpo 𝒓 =
𝑫
𝟐
   
 
-Apotema = 𝒂 = Mitad del lado a arista  𝒂 =
𝓵
𝟐
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v) Proceso  
-Unir las partes del Poliprisma 7.0 para formar el hexaedro regular con sus caras opuestas de diferente 
color.  
 
-Medir 4 veces el lado del cubo y calcular la media aritmética (ℓ̅). Con la media aritmética calcular el 
área total (At), volumen (V), diagonal de la cara (d), diagonal del cuerpo (D), radio (r) y la apotema (a) 
del cubo. Investigue como se calcula la media aritmética.  
 
vi) Registro de Datos  
N° ℓ (cm) ℓ̅(cm) At (cm2) V(cm3) d (cm) D(cm) r (cm) a (cm) 
1         
2  
3  
4  
 
vii) Ejercicios de Refuerzo  
a) El volumen de un hexaedro es de 64 cm3. Compruebe que la diagonal del cuerpo mide 4√3 𝑐𝑚 
b) El de apotema de un cubo es de 0,5m. Compruebe que la diagonal de la cara mide√2 𝑚 y la diagonal 
del cuerpo √3 𝑚 
c) El radio de un cubo es de √3 𝑐𝑚. Compruebe que la diagonal de la cara mide 2√2 𝑐𝑚  
d) En la siguiente figura compruebe que ℓ =
2√3
3
𝑟 
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C) PRISMA CUADRANGULAR   
i) Datos de Identificación 
Institución:       
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar los conocimientos del Teorema de Pitágoras a través del Poliprisma 7.0 para 
calcular los elementos de un prisma cuadrangular. 
 
iii) Equipo:  
 
 
(1) Prisma 1: Prisma triangular grande 
(2) Prisma 2: Prisma triangular grande 
(3) Prisma 3: Prisma triangular mediano  
(4) Prisma 4: Prisma triangular pequeño 
(5) Prisma 5: Prisma triangular pequeño 
(6) Prisma 6: Prisma cuadrangular  
(7) Prisma 7: Paralelepípedo  
(8) Regla 
 
iv) Fundamentos Teóricos  
Prisma Cuadrangular 
Es paralelepípedo limitado por cuatro caras laterales rectangulares iguales y paralelas y por dos bases 
cuadradas. También se conoce con el nombre de prisma rectangular con dos caras cuadradas. Las cuatro 
diagonales del cuerpo son iguales.  
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Elementos: 
 
-Aristas: ℓ = largo = a = ancho, h = altura 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales  
Perímetro de la base por la altura: 𝑨𝓵 = 𝑷 ∙ 𝒉    
 Perímetro de la base = P y altura = h     
 
-Área total = At = Suma de las 6 áreas de las caras = Área lateral más el área de las dos bases. 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩 
Área lateral = 𝑃 ∙ ℎ  y área de una base = B   
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el prisma cuadrangular = Área de la base por altura     
𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base = B y altura = h   
 
-Diagonal de la base = d = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son el largo                
𝒅 = √𝓵𝟐 + 𝓵𝟐 = √𝟐𝓵𝟐 = √𝟐𝓵    
 
-Diagonal del cuerpo = D = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la base 
y la altura: 𝑫 = √𝒅𝟐 + 𝒉𝟐 = √𝟐𝓵𝟐 + 𝒉𝟐     
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v) Proceso  
-Unir las partes del Poliprisma 7.0 para formar el prisma cuadrangular de tal manera que las caras 
opuestas queden de diferente color.  
 
-Medir 4 veces las aristas ℓ y h del prisma cuadrangular y calcular las medias aritméticas. Con las medias 
aritméticas calcular el área total (At), volumen (V) y la diagonal de la base (d) y la diagonal del cuerpo 
(D).  
 
vi) Registro de Datos  
 
N° ℓ (cm) h (cm) ℓ̅ (cm) ℎ̅ (cm) At(cm2) V(cm3) d(cm) D(cm) 
1         
2   
3   
4   
 
vii) Ejercicios de Refuerzo   
a) Para pintar las caras laterales del recipiente representado en la siguiente figura se han empleado 4000 
cm2 de pintura. Compruebe que ℓ = 20 𝑐𝑚 
 
b) Se ha construido una casa con 10 columnas que tienen la forma de un prisma cuadrangular de 
√1800 𝑐𝑚 de diagonal de la base y 2m de altura. Compruebe que se han ocupado 1,8 m3 de material 
para construirlas. 
 
c)  En la siguiente figura compruebe que 𝐴𝑡 = 2ℓ(ℎ + ℓ) 𝑦 𝐷2 = 2ℓ2 + ℎ2        
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D) PRISMA TRAPECIAL RECTÁNGULO  
i) Datos de Identificación 
Institución: 
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar los conocimientos de las funciones trigonométricas a través del Poliprisma 7.0 para 
calcular los elementos de un prisma trapecial rectángulo. 
 
iii) Equipo:  
 
(1) Prisma 1: Prisma triangular grande 
(2) Prisma 2: Prisma triangular grande 
(3) Prisma 3: Prisma triangular mediano  
(4) Prisma 4: Prisma triangular pequeño 
(5) Prisma 5: Prisma triangular pequeño 
(6) Prisma 6: Prisma cuadrangular  
(7) Prisma 7: Paralelepípedo  
(8) Regla 
(9) Graduador o transportador 
iv) Fundamentos Teóricos  
Funciones Trigonométricas 
Son relaciones entre las longitudes de la hipotenusa y los catetos del triángulo rectángulo. Existen seis 
funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las tres primeras 
funciones se llaman funciones directas y las tres últimas se llaman funciones recíprocas o inversas. 
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En el triángulo ACB de la siguiente figura consideramos el ángulo A 
c = Longitud de la hipotenusa 
a = Longitud del cateto opuesto al A 
b = Longitud del cateto adyacente al   A 
 
Las funciones trigonométricas del ángulo A son: 
 
Funciones directas Funciones inversas 
𝑆𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑠𝑒𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝑎
𝑐
 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑐𝑠𝑐 𝐴 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
=
𝑐
𝑎
 
𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑐𝑜𝑠 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝑏
𝑐
 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑠𝑒𝑐 𝐴 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑐
𝑏
 
𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑡𝑎𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑎
𝑏
 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑡𝑎𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
=
𝑏
𝑎
 
 
Prisma Trapecial Rectángulo. - Es un cuerpo geométrico limitado por cuatro caras laterales 
rectangulares y por dos caras trapeciales rectángulos que representan sus bases.  
 
 
Elementos: 
-Aristas: 𝑎, 𝑏, 𝑐, ℓ, ℎ 
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- Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales 
 
𝑨𝓵 = Perímetro de la base por la altura: 𝑨𝓵 = 𝑷 ∙ 𝒉    
Perímetro de la base = P; altura = h 
 
-Área total = At = Suma de las 6 áreas de las caras = Área lateral más área de las dos bases. 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩  
Área lateral = P·h y área de una base = B  
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el prisma trapecial rectángulo = Área de la base por 
altura. 𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base =B y altura = h   
 
-Diagonal de la base = d = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son los lados de la base    
𝒅𝟏 = √𝒂𝟐 + 𝒄𝟐    y  𝒅𝟐 = √𝒂𝟐 + 𝒃𝟐   
 
-Diagonal del cuerpo = D = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la base 
y la altura: 𝑫𝟏 = √𝒅𝟏
𝟐 + 𝒉𝟐   y   𝑫𝟐 = √𝒅𝟐
𝟐 + 𝒉𝟐    
 
v) Proceso  
 
-Unir las partes del Poliprisma 7.0 para formar el prisma trapecial rectángulo de tal manera que las caras 
opuestas queden de diferente color.  
 
-Medir 4 veces las aristas b, ℓ, el ángulo en la base (A) y la altura (h) del prisma trapecial rectángulo y 
calcular sus medias aritméticas. Con las medias aritméticas calcular el volumen (V) y las diagonales del 
cuerpo (𝐷1 𝑦 𝐷2).  
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vi) Registro de Datos  
N° b( cm) ℓ (cm) h (cm)  ∡𝐴 (𝑜) ?̅? (𝑐𝑚)
  
ℓ̅ (𝑐𝑚) ℎ̅ (𝑐𝑚) ∡?̅?(𝑐𝑚) V(cm3) D(cm) 
1          D1 
2     
3     D2 
4     
 
vii) Ejercicios de Refuerzo   
a) En el siguiente prisma trapecial rectángulo compruebe que 𝑐 = 6√3𝑐𝑚, 𝑎 = 3 𝑐𝑚, 𝑑2 = 6𝑐𝑚,             
𝐷2 = 10 𝑐𝑚,  𝐷1 = √181𝑐𝑚, 𝐴𝑡 = 27(1 + 2√3)𝑐𝑚
2  y  𝑉 = 108√3𝑐𝑚3 
 
 
b) En el siguiente prisma trapecial rectángulo compruebe que ℓ = 4√2𝑐𝑚, 𝑎 = 4𝑐𝑚, ℎ = 4√3𝑐𝑚,               
𝐷2 = 10𝑐𝑚, 𝐴𝑡 = 16(4 + 5√3 + √6)𝑐𝑚
2 y 𝑉 = 128√3𝑐𝑚3 
 
c) Un hexaedro ha sido cortado. Si la diagonal del cuerpo del hexaedro es igual 4√3𝑐𝑚3. Compruebe 
que el volumen sombreado (prisma trapecial rectángulo) es 16 cm3.  
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2.4) APLICACIONES CON EL POLIPRISMA 9.1 
 
A) TEOREMA DE PITÁGORAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS  
 
i) Datos de Identificación 
Institución:    
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Aplicar los conocimientos del Teorema de Pitágoras y de las funciones trigonométricas a través del 
Poliprisma 9.1 para calcular los elementos de un prisma trapecial isósceles. 
 
iii) Equipo:  
1  
2 
 
3 
 
(1) Poliprisma 9.1 
(2) Regla 
(3) Graduador o transportador 
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iv) Fundamentos Teóricos  
 
La relación entre los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo se anuncia en el fundamental 
Teorema de Pitágoras, cuyo enunciado es el siguiente: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
 
𝑐 = Hipotenusa  𝑐2 = cuadrado de la hipotenusa 
𝑏 = cateto b  𝑏2 = cuadrado del cateto b 
𝑎 = cateto a  𝑎2 = cuadrado del cateto a 
 
Del Teorema de Pitágoras se deducen las siguientes conclusiones: 
-La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 
𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 
-Un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado 
del otro cateto 
𝑎 = √𝑐2 − 𝑏2    𝑏 = √𝑐2 − 𝑎2 
Funciones Trigonométricas 
Son relaciones entre las longitudes de la hipotenusa y los catetos del triángulo rectángulo. Existen seis 
funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las tres primeras 
funciones se llaman funciones directas y las tres últimas se llaman funciones recíprocas o inversas. 
 
 
En el triángulo ACB de la siguiente figura consideramos el ángulo A 
c = Longitud de la hipotenusa 
a = Longitud del cateto opuesto al A 
b = Longitud del cateto adyacente al   A 
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Las funciones trigonométricas del ángulo A son: 
 
Funciones directas 
 
Funciones inversas 
𝑆𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑠𝑒𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝑎
𝑐
 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑐𝑠𝑐 𝐴 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
=
𝑐
𝑎
 
𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑐𝑜𝑠 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝑏
𝑐
 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑠𝑒𝑐 𝐴 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑐
𝑏
 
𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑡𝑎𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑎
𝑏
 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴 = 𝑡𝑎𝑛 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
=
𝑏
𝑎
 
 
Prisma Trapecial Isósceles. - Es un cuerpo geométrico limitado por cuatro caras laterales rectangulares 
y por dos caras trapeciales isósceles que representan sus bases.  
 
Elementos: 
 
-Aristas: 𝑏, 𝑐, ℓ, ℎ = altura 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales = Perímetro de la base por la altura.  
𝑨𝓵 = 𝑷 ∙ 𝒉   
Perímetro de la base = P y altura = h 
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-Área total = 𝑨𝒕 = Suma de las 6 áreas de las caras = Área lateral más área de las dos bases 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩  
Área lateral = 𝑃 ∙ ℎ  y área de una base = B   
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el prisma trapecial isósceles = Área de la base por altura.    
𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base =B y altura = h   
 
-Diagonal del cuerpo = D = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la base 
y la altura:  𝑫 = √𝒅𝟐 + 𝒉𝟐 
 
v) Proceso  
 
-Unir las partes del Poliprisma para formar el prisma trapecial isósceles de tal manera que las caras 
opuestas queden de diferente color.  
 
-Medir 4 veces las aristas b, c, h y el ángulo  del prisma trapecial isósceles y calcular las medias 
aritméticas. Con las medias aritméticas calcular el volumen (V) y la diagonal del cuerpo (D).  
 
vi) Ejercicios de Refuerzo  
 
N° 𝑏(𝑐𝑚) 𝑐(𝑐𝑚) ℎ(𝑐𝑚)  𝜃(°) ?̅?(𝑐𝑚) 𝑐̅(𝑐𝑚) ℎ̅(𝑐𝑚) ?̅?(°)  V(cm3) D(cm) 
1           
2     
3     
4     
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vii) Ejercicios de refuerzo  
a) En el siguiente prisma trapecial isósceles comprobar que 𝐴𝑡 = 136 𝑐𝑚2, V= 96 cm3 y 𝑠𝑒𝑛𝜃 =
2√17
17
 
 
b) En el siguiente prisma cuya base es un trapecio trisolátero cuyo ángulo en la base superior es 120o 
compruebe que  𝐴𝑡 = (40 + 3√3)𝑐𝑚2, 𝑉 = 12√3 𝑐𝑚3 y el ángulo que forma la diagonal del cuerpo 
con la diagonal de la base mide 49o 6’ 23.78” 
 
 
c) Un hexaedro es cortado para formar el prisma trapecial isósceles como se indica en la siguiente figura. 
Si el volumen de la parte sombreada es de 16 cm3 compruebe que el coseno del ángulo formado por la 
diagonal del cuerpo con la diagonal de la cara del prisma trapecial isósceles es:  
5√41
41
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d) Un prisma rectangular es cortado para formar el prisma trapecial isósceles como se indica en la 
siguiente figura. El volumen del prisma rectangular es de 192 cm3 y de la parte sombreada es de 48 cm3. 
Compruebe que a = 6 cm, b = 4 cm, c = 8cm, h = 4 cm   
 
 
e) En el prisma trapecial isósceles de la figura anterior compruebe que el ángulo que forma la diagonal 
del cuerpo con la diagonal de la base del prisma trapecial isósceles es de 25o 14’ 21.85”. 
 
B) TEOREMA DE LOS COSENOS 
 
i) Datos de Identificación 
Institución:      
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar los conocimientos del Teorema de los Cosenos a través del Poliprisma 9.1 para 
calcular los elementos de un prisma paralelepípedo. 
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iii) Equipo   
 
1  
2 
 
3 
 
(1) Poliprisma 9.1 
(2) Regla 
(3) Graduador o transportador 
 
 
iv) Fundamentos Teóricos  
 
Teorema de los Cosenos 
En todo triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las 
longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de éstos por el coseno del ángulo comprendido 
entre dichos lados. 
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A continuación, se demuestra el teorema para el lado a o BC  
 
Consideremos el triángulo anterior. Sea CH el segmento altura y sean m y n las longitudes de los 
segmentos en el que el punto h divide el lado AB  
 
Empleando el Teorema de Pitágoras el triángulo AHC y el BHC se obtiene: 
𝑎2 = ℎ2 + 𝑛2   (1) 
𝑏2 = ℎ2 + 𝑚2  (2) 
Al restar la ecuación (2) de la ecuación (1):  
𝑎2 − 𝑏2 = 𝑛2 − 𝑚2 
Observando en el triángulo ABC se tiene 𝑚 + 𝑛 = 𝑐 → 𝑛 = 𝑐 − 𝑚 
Remplazando 𝑛 = 𝑐 − 𝑚 en la ecuación 𝑎2 − 𝑏2 = 𝑛2 − 𝑚2 sea obtiene: 
𝑎2 − 𝑏2 = (𝑐 − 𝑚)2 − 𝑚2 
Elevando al cuadrado (𝑐 − 𝑚)2 en la expresión anterior 
𝑎2 − 𝑏2 = 𝑐2 − 2𝑐𝑚 + 𝑚2 − 𝑚2 
Términos semejantes y transponiendo 𝑏2 de la expresión anterior  
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑐𝑚 
 
Observando en el AHC se tiene: 
𝑐𝑜𝑠𝐴 =
𝑚
𝑏
  
 
Despejando 𝑚 de la ecuación anterior se obtiene 𝑚 = 𝑐𝑜𝑠𝐴 ∙ 𝑏 
 
Remplazando 𝑚 = 𝑐𝑜𝑠𝐴 ∙ 𝑏 en 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑐𝑚 
 
𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐𝑐𝑜𝑠𝐴 
 
En forma similar se demuestra el teorema del coseno para los lados b y c 
 
Paralelepípedo 
Es prisma limitado por seis caras rectangulares de dos en dos opuestas iguales y paralelas. Sus bases 
son paralelogramos. 
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Elementos: 
 
-Aristas: ℓ = largo, a = ancho, h = altura 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 4 áreas de las caras laterales = Perímetro de la base por la altura. 
𝐴ℓ = 𝑃 ∙ ℎ 
Perímetro de la base = P y altura = h 
 
-Área total = 𝑨𝒕 = Suma de las 6 áreas de las caras = Área lateral más área de las dos bases 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩 
Área lateral = P·h y área de una base = B   
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el paralelepípedo = Área de la base por altura. 
𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base =B y altura = h   
 
-Diagonal de la base = d = Lado del triángulo oblicuángulo  
𝒅𝟏 = √𝒂𝟐 + 𝓵𝟐 − 𝟐𝒂𝓵𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒚 𝒅𝟐 = √𝒂𝟐 + 𝓵𝟐 − 𝟐𝒂𝓵𝒄𝒐𝒔𝜶 
                                        
-Diagonal del cuerpo = 𝑫 = Hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son la diagonal de la base 
y la altura 
𝑫𝟏 = √𝒅𝟏
𝟐 + 𝒉𝟐       𝒚         𝑫𝟐 = √𝒅𝟐
𝟐 + 𝒉𝟐   
v) Proceso  
-Unir las partes del Poliprisma para formar el paralelepípedo de tal manera que las caras opuestas queden 
de diferente color.  
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-Medir 4 veces las aristas 𝑎, ℓ, ℎ y el ángulo  del paralelepípedo. Calcular las medias aritméticas. Con 
las medias aritméticas calcular el volumen (V) y las diagonales del cuerpo (𝐷1 𝑦 𝐷2).  
 
vi) Registro de Datos 
 
N° 𝑎(𝑐𝑚) ℓ(𝑐𝑚) ℎ(𝑐𝑚)  𝜃(°) ?̅?(𝑐𝑚) ℓ̅(𝑐𝑚) ℎ̅(𝑐𝑚) ?̅?(°)  V(cm3) D(cm) 
1          𝐷1 
2     
3     𝐷1 
4     
 
vii) Ejercicios de Refuerzo   
 
a) En el siguiente paralelepípedo compruebe que 𝐷1 = 5𝑐𝑚, 𝐷2 = √41𝑐𝑚, 𝐴𝑡 = 4(3√13 + 2√3)𝑐𝑚
2 
y 𝑉 = 4√39 𝑐𝑚3 
 
b) En el siguiente paralelepípedo compruebe que 𝐷1 = 3,39 𝑐𝑚 , 𝐷2 = 655 𝑐𝑚, 𝐴𝑡 = 44 𝑐𝑚
2   ,           
𝑉 = 12 𝑐𝑚3 
 
c) En el siguiente paralelepípedo compruebe que 𝐴𝑡 = 22√3 𝑐𝑚2 y  𝑉 = 12 𝑐𝑚3 
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d) En el siguiente paralelepípedo desarrollado (desdoblado) compruebe que 𝐴𝑡 = 4(2√3 + 9)𝑐𝑚2 y  
𝑉 = 12√3 𝑐𝑚3 y las diagonales del cuerpo √21 𝑐𝑚 𝑦 √37 𝑐𝑚 
 
 
 
e) Las diagonales de la base de un paralelepípedo miden 80 cm y 100 cm, y el ángulo comprendido entre 
ellas es de 300. Si la altura del paralelepípedo mide 20 cm, compruebe que las diagonales del cuerpo 
miden 20√17 𝑐𝑚 𝑦 20√26 𝑐𝑚, y tiene como volumen 0,04 𝑚3  
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C) TEOREMA DE LOS SENOS 
 
i) Datos de Identificación 
Institución:     
Integrantes:   
Curso:  
Fecha:  
 
ii) Objetivo: Aplicar el teorema de los senos a través del Poliprisma 9.1 para calcular los elementos de 
un prisma triangular. 
 
 
iii) Equipo  
 
1  
2 
 
3 
 
(1) Poliprisma 9.1 
(2) Regla 
(3) Graduador o transportador 
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iv) Fundamentos Teóricos  
 
Teorema de los Senos 
 
En todo triángulo ABC, las longitudes de los lados son directamente proporcionales a los senos de los 
ángulos opuestos a dichos lados. 
   
𝒂
𝒔𝒆𝒏𝑨
=
𝒃
𝒔𝒆𝒏𝑩
=
𝒄
𝒔𝒆𝒏𝑪
 
 
Consideremos al siguiente triángulo oblicuángulo ABC. Tracemos la altura h desde el vértice del 
ángulo B hasta el lado AC. 
 
 
En el triángulo ADB calculando 𝑠𝑒𝑛𝐴: 
𝑠𝑒𝑛𝐴 =
ℎ
𝑐
 
Despejando ℎ 
ℎ = 𝑠𝑒𝑛𝐴 ∙ 𝑐    (1) 
 
En el triángulo CDB calculando 𝑠𝑒𝑛𝐶 y despejando ℎ: 
𝑠𝑒𝑛𝐶 =
ℎ
𝑎
⇒ ℎ = 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝐶   (2) 
 
Aplicando la propiedad transitiva de la igualdad entre las ecuaciones 1 y 2 se tiene:   
𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝐶 = 𝑐 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝐴 
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Transponiendo 𝑠𝑒𝑛𝐶  y  𝑠𝑒𝑛𝐴 
𝑎
𝑠𝑒𝑛𝐴
=
𝑐
𝑠𝑒𝑛𝐶
 
 
Generalizando esta igualdad para el lado B y su lado opuesto 
𝑎
𝑠𝑒𝑛𝐴
=
𝑏
𝑠𝑒𝑛𝐵
=
𝑐
𝑠𝑒𝑛𝐶
 
Prisma Triangular 
 
Es un cuerpo geométrico limitado por tres caras laterales rectangulares y por dos caras triangulares que 
representan sus bases. Es el único prisma que no tiene diagonal de la base ni diagonal del cuerpo. 
 
 
Elementos: 
 
-Aristas: a = arista a, b = arista b, c = arista c, h = altura 
 
-Área lateral = 𝑨𝓵 = Suma de las 3 áreas de las caras laterales = Perímetro de la base por la altura 
𝑨𝓵 = 𝑷 ∙ 𝒉 
Perímetro de la base = P = y altura = h 
 
-Área total = At = Suma de las 5 áreas de las caras = Área lateral más área de las dos bases 
𝑨𝒕 = 𝑷 ∙ 𝒉 + 𝟐𝑩 
Área lateral = 𝑃 ∙ ℎ  y área de una base = B   
 
Para calcular el área de la base (área del triángulo) se emplea las siguientes fórmulas: 
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𝐵 = á𝑟𝑒𝑎 ∆=
𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
2
 (1) 
 
𝐵 = á𝑟𝑒𝑎 ∆=
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝐶
2
 (2) 
    
𝑩 = á𝒓𝒆𝒂 ∆= √𝒑 ∙ (𝒑 − 𝒂) ∙ (𝒑 − 𝒃) ∙ (𝒑 − 𝒄) 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝 =
𝑃
2
=
𝑎 + 𝑏 + 𝑐
2
 (3) 
 
(1) = Ecuación geométrica; (2) = Ecuación trigonométrica; (3) = Ecuación de Herón 
 
-Volumen = V = Parte del espacio ocupado por el prisma triangular = Área de la base por altura. 
𝑽 = 𝑩 ∙ 𝒉 
Área de la base =B y altura = h 
 
v) Proceso  
 
-Unir las partes del Poliprisma para formar el prisma triangular de tal manera que la mitad del 
rompecabezas quede pintada de un color y la otra mitad del otro color.  
 
-Medir 4 veces las aristas a y h y los ángulos A y B del prisma triangular. Calcular las medias aritméticas 
de las aristas y los ángulos. Con las medias aritméticas calcular el área total del prisma triangular.  
 
 
 
vi) Registro de Datos  
 
N° 𝑐(𝑐𝑚) ℎ(𝑐𝑚) ∡𝐴(°)  ∡𝐵(°) 𝑐̅(𝑐𝑚) ℎ̅(𝑐𝑚) ∡𝐴̅(°) ∡?̅?(°)  𝐴𝑡(𝑐𝑚2) 
1          
2     
3     
4     
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vii) Ejercicios de Refuerzo   
 
a) En el siguiente prisma triangular con 𝑐 = 10 𝑐𝑚, ℎ = 5𝑐𝑚, 𝜃 = 800 𝑦 𝛼 = 300. Compruebe que          
𝑎 = 5,32 𝑐𝑚 , 𝑐 = 10,48 𝑐𝑚, 𝐴𝑡 = 110,2 𝑐𝑚2 𝑦 𝑉 = 131 𝑐𝑚3    
 
b) En el siguiente prisma compruebe que 𝐴𝑡 =
10
3
(18 + 17√3)𝑐𝑚2 𝑦 𝑉 = 100√3 𝑐𝑚3  
 
 
c) En el siguiente prisma compruebe que = 82o 24’ 36” y  𝑉 = 260√3 𝑐𝑚3 
 
 
d) Compruebe en el siguiente prisma que 𝑏 = 2𝑚, 𝑐 = 2√3 𝑚 𝑦 𝑉 = 3√3 𝑚3    
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CAPÍTULO III 
 
PROYECTO 
INTERAPRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EMPLEANDO EL POLIPRISMA 7.0 
 
 
 
AUTOR: Mgs. Mario Orlando Suárez Ibujés 
INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Ibarra” 
NIVEL ESCOLAR: Décimo Año de Educación Básica  
LUGAR: Av. Mariano Acosta, Parroquia San Francisco, Ibarra, Imbabura, Ecuador 
FECHA EN QUE SE INICIÓ LA EXPERIENCIA: mayo de 2013 
CATEGORÍA: Recursos Didácticos y Aplicación 
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3.1) INTRODUCCIÓN 
En el libro de Matemática para Décimo Año de Educación Básica que el Ministerio de Educación del 
Ecuador entrega a las instituciones educativas fiscales se sugiere la utilización de diversos recursos 
didácticos para la enseñanza, entre los cuales se encuentra el tangram, el mismo que es un rompecabezas 
de origen chino integrado por 7 piezas geométricas bidimensionales. El problema surge en que el 
mencionado rompecabezas es de 2 dimensiones, a pesar de que en nuestro diario vivir estamos 
relacionados con cuerpos geométricos que en su mayoría son prismas (estructura atómica de los cristales 
de sal, cuadernos, escritorios, computadores, edificios, piezas de satélites, naves espaciales, etc.), por lo 
que surgió la interrogante, ¿será factible construir un rompecabezas tridimensional bicolor integrado de 
7 partes prismáticas (Poliprisma 7.0) con su respectiva guía didáctica de aplicación que ayude a mejorar 
el proceso de interaprendizaje de la Matemática en estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Ibarra”?. Todo el presente proyecto estuvo encaminado a dar respuesta a la 
interrogante planteada.  
 
3.2) EL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS 
A) GENERAL 
Mejorar el interaprendizaje de la Matemática en las estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa “Ibarra” mediante el empleo del Poliprisma 7.0  
B) ESPECÍFICOS 
 Construir el Poliprisma 7.0 considerando como ejemplo el tangram chino.  
 Elaborar una guía didáctica del Poliprisma 7.0 para el estudio de cuerpos geométricos prismáticos a 
través de ensayos experimentales. 
 Emplear el Poliprisma 7.0 en el aula para su respectiva validación. 
C) ACTIVIDADES 
 
N° 
                   Tiempo 
Actividades 
2013 Participantes 
Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración del proyecto                         Autor del proyecto 
2 Diseño y construcción de las 
partes Poliprisma 7.0 
                        Autor del proyecto 
3 Elaboración de las estrategias 
de aprendizaje e instrumentos 
evaluativos del Poliprisma 7.0 
                        Autor del proyecto 
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3.3) BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES 
Las beneficiarias directas fueron las estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa “Ibarra” de los paralelos “F”, “G”, “H”, “I” y “J” quienes participaron en la validación de la 
propuesta. Otros beneficiarios son todas las personas que visitan la dirección 
http://es.scribd.com/doc/163632708/Poliprisma-7-0-pdf, las cuales cada vez aumentan desde que fue 
publicado el Poliprisma 7.0 
 
3.4) METODOLOGÍA 
Para el diseño y construcción de Poliprisma 7.0 se tomó en cuenta las partes del tangram chino, a éste 
rompecabezas se le aumentó una dimensión y se pintó estratégicamente las partes de dos colores 
diferentes, cada parte se pintó de una forma específica para que cumpla con la condición de que al armar 
4 Elaboración de ensayos 
experimentales de aplicación 
del Poliprisma 7.0 
                        Autor del proyecto 
5 Registro del Poliprisma en el 
Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual 
                        Autor del proyecto 
IEPI 
6 Publicación del Poliprisma en 
http://es.scribd.com/doc/1636
32708/Poliprisma-7-0-pdf 
                        Autor del proyecto 
www.scribd.com 
7 Publicidad del Poliprisma 7.0 
a través de:  
https://www.facebook.com/ho
me.php             
https://twitter.com/mgsmarios
uarez  
                        Autor del proyecto 
Visitantes de 
Facebook y Twitter 
8 Empleo del Poliprisma 7.0 en 
el aula y aplicación de 
encuestas de validación 
                        Autor del proyecto 
Estudiantes del 
Décimo Año de 
Educación Básica de 
la Unidad Educativa 
“Ibarra” 
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el rompecabezas los prismas de base cuadrangular que se arman tengan las caras opuestas pintadas de 
diferente color, y el prisma de base triangular tenga pintado la mitad de un color y la otra mitad del otro 
color. 
 
Una vez construido el rompecabezas se escogió el nombre de Poliprisma 7.0 porque está integrado de 7 
partes prismáticas, las cuales al ser unidas correctamente forman prismas. Y se le denominó 7.0 porque 
en el proceso de construcción de este rompecabezas se descubrió que existen otras posibilidades de pintar 
las partes, las posibilidades 7.1, 7.2 y 7.3. Se escogió la posibilidad 7.0 porque esta versión del Poliprisma 
es la base para las otras versiones. 
 
Para la elaboración de la guía didáctica del Poliprisma 7.0 se empleó el método didáctico y el método de 
simulación y juegos tomando como sustento pedagógico al aprendizaje significativo. En base a consultas 
bibliográficas se escogió los principales cuerpos geométricos prismáticos presentes en el entorno y se 
elaboraron los ensayos experimentales.  
 
Para validar el proyecto se puso en práctica el Poliprisma 7.0 en el aula. Se aplicó la técnica de la encuesta 
para recabar información sobre la aceptación del Poliprisma 7.0 y el método estadístico para el cálculo 
del tamaño de la muestra y para el análisis e interpretación de resultados. 
 
3.5) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Se construyó el Poliprisma 7.0 de tal manera que los prismas de base cuadrangular que se arman 
tengan las caras opuestas pintadas de diferente color, y el prisma de base triangular tenga pintado la 
mitad de un color y la otra mitad del otro color. 
 Se elaboró la guía didáctica del Poliprisma 7.0, en la cual constan las estrategias de interaprendizaje, 
instrumentos evaluativos y 4 ensayos experimentales. 
 Se registró el Poliprisma 7.0 en el IEPI, cuyo número de Derecho de Autor es QUI-042081 del 28 de 
agosto de 2013 
 Se publicó el Poliprisma 7.0 en http://es.scribd.com/doc/163632708/Poliprisma-7-0-pdf  
 Se hizo la publicidad del Poliprisma 7.0 a través de https://www.facebook.com/home.php                           
y https://twitter.com/mgsmariosuarez 
 Se validó el Poliprisma 7.0 con las estudiantes del Décimo Año de Educación Básica paralelos “F”, 
“G”, “H”, “I” y “J” de la Unidad Educativa “Ibarra”, obteniendo una aceptación promedio del 99,52% 
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3.6) CONCLUSIONES Y AUTO APRECIACIÓN DOCENTE 
 
A) Conclusiones 
El Poliprisma 7.0 desempeña un rol importante en el proceso de interaprendizaje de la Matemática, ya 
que proporciona una multiplicidad de experiencias, convirtiéndose en elemento motivador que ayudó a 
despertar y mantener la atención de las estudiantes. 
El empleo del Poliprisma 7.0 contribuyó a la fijación del interaprendizaje, ya que las estudiantes 
asimilaron con mayor facilidad la estructura espacial, los elementos y conceptos, lo que ayudó a 
desarrollar el razonamiento lógico-matemático y a obtener un aprendizaje significativo. 
Con el empleo de internet se aumenta la posibilidad de promocionar las ideas, que en este caso fue el 
Poliprisma 7.0 
En vista de los resultados obtenidos durante todo el proceso del presente proyecto, se puede inferir que 
el Poliprisma 7.0 represente un innovado recurso didáctico que contribuye significativamente en el 
proceso de interaprendizaje matemático y lógico. 
 
B) Auto apreciación docente 
El Poliprisma 7.0 no es nada más que un medio de comunicación más eficaz que la palabra. La utilización 
de este rompecabezas tridimensional constituye una etapa provisional para llevar al estudiante hasta el 
pensamiento matemático, es decir, guiarle hasta la abstracción. La manipulación de armado del 
Poliprisma 7.0 sirve para que más adelante se llegue a la operación mental y aprendizaje significativo sin 
soporte concreto del mismo. 
Se debe tener presente que el Poliprisma 7.0 no sustituye la iniciativa del docente, puesto que este 
rompecabezas por sí solo no genera efecto alguno, depende de su correcta y creativa utilización a través 
de su respectiva guía didáctica de empleo. El correcto uso del Poliprisma 7.0 ayuda a que el proceso de 
interaprendizaje sea más dinámico y concreto, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia 
de los estudiantes, dando un sentido objetivo y realista que aproxima al estudiante a la realidad 
tridimensional del entorno. 
El Poliprisma 7.0 es un recurso didáctico que proporciona experiencias que las/os estudiantes aprovechan 
para identificar propiedades tridimensionales, clasificar, establecer diferencias y semejanzas, resolver 
problemas del entorno, y al mismo tiempo, ayuda al docente a interrelacionarse con sus alumnas/os, 
contribuyendo para que el proceso de interaprendizaje de la Matemática sea significativo. El presente 
proyecto constituye un aporte al interaprendizaje de la Matemática en particular y a la educación en 
general. 
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3.7) EVIDENCIAS DEL PROYECTO 
A) Evidencia 1 
Certificado de Derecho de Autor del Poliprisma 7.0 
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B) Evidencia 2 
Publicación del Poliprisma 7.0 en scribd.com 
http://es.scribd.com/doc/163632708/Poliprisma-7-0-pdf  
 
 
 
C) Evidencia 3 
Publicidad del Poliprisma 7.0 en facebook  
https://www.facebook.com/home.php 
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D) Evidencia 4 
Publicidad del Poliprisma 7.0 en twitter 
https://twitter.com/mgsmariosuarez 
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E) Evidencia 5 
Formato de la Encuesta aplicada para Validar el proyecto 
 
UNIDAD EDUCATIVA “IBARRA” 
ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL POLIPRISMA 7.0 
 
Estimada alumna, la presente encuesta tiene por objeto validar el empleo del Poliprisma 7.0 en el 
interaprendizaje de Matemática en el Décimo Año de Educación Básica. 
A continuación se presenta una serie de indicadores de contribución del Poliprisma 7.0 en proceso de 
interaprendizaje de la Matemática. 
Señale marcando con una X en la escala que considere correcto 
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = Desacuerdo                             
3 = Medianamente de Acuerdo 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
  
N° INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN DEL 
POLIPRISMA 7.0  
       ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 Aprender de manera recreativa      
2 Motivar la clase      
3 Despertar y mantener la atención      
4 Hacer la enseñanza más activa y concreta      
5 Desarrollar la creatividad      
6 Desarrollar la capacidad espacial      
7 Fortalecer el razonamiento lógico-matemático      
8 Desarrollar destrezas y valores      
9 Promover el trabajo intelectual       
10 Mejorar el interaprendizaje de la Matemática      
 
¡Gracias por su colaboración! 
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F) Evidencia 6 
Cálculo del tamaño de la muestra para aplicar la encuesta de validación 
 
Para este proyecto la población fue de 183 alumnas pertenecientes a Décimo Año de Educación Básica 
de la Unidad Educativa “Ibarra” 
La ecuación empleada para calcular el tamaño de la muestra fue: 
𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 
un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se 
lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 
confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del encuestador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 
valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
 
Fuente: Suárez, Mario.  Tapia, Fausto.  (2012). pág. 21 
 
Remplazando valores se obtiene: 
𝑛 =
183 ∙ 0,52 ∙ 1,962
(183 − 1) ∙ 0,052 + 0,52 ∙ 1,962
=
175,7532
0,455 + 0,9604
=
175,7532
1,4154
= 124,17 = 124 
 
Los cálculos en Excel se muestran en la siguiente figura: 
 
Por lo tanto el tamaño de la muestra es de 124 
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G) Evidencia 7 
Análsis e interpretación de los resultados de la encuesta de validación del Poliprisma 7.0 
 
Los resultados y cálculos se muestran en la siguiente tabla: 
         Nº 
𝑥 (escala) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥 𝑓 𝑓𝑥  𝑓𝑥 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 1 3 
4 2 8 2 8 4 16 3 12 1 4 0 0 2 8 2 8 3 12 1 4 
5 122 610 121 605 119 595 121 605 123 615 124 620 122 610 121 605 120 600 122 610 
Total 124 618 124 616 124 614 124 617 124 619 124 620 124 618 124 616 124 615 124 617 
𝑥(%) 99,68 99,35 99,03 99,52 99,84 100,00 99,68 99,35 99,19 99,52 
%  𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 99,52 
 
Donde: 
Nº Indicadores de contribución de Poliprisma 7.0 
1 Aprender de manera recreativa 
2 Motivar la clase 
3 Despertar y mantener la atención 
4 Hacer la enseñanza más activa y concreta 
5 Desarrollar la creatividad 
6 Desarrollar la capacidad espacial 
7 Fortalecer el razonamiento lógico-matemático 
8 Desarrollar destrezas y valores 
9 Promover el trabajo intelectual  
10 Mejorar el interaprendizaje de la Matemática 
𝑥 = 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
1 = Totalmente en Desacuerdo 
2 = Desacuerdo 
3 = Medianamente de Acuerdo 
4 = De Acuerdo 
5 = Totalmente de Acuerdo 
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑓𝑥 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑥(%) = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 
%  𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 7.0 
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Graficando los resultados 
 
 
 
 
 
Observando los resultados se evidencia que existe un criterio mayoritario con un porcentaje de aceptación 
promedio del 99,52%, por lo que se infiere que el Poliprisma 7.0 constituye un recurso didáctico que 
ayuda a mejorar el proceso de interaprendizaje de la Matemática 
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H) Evidencia 8 
Resultados en el Concurso de Excelencia Educativa 
El proyecto Poliprisma 7.0 fue ganador en el VI Concurso Nacional y I Internacional de Excelencia 
Educativa organizado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL) y 
la Revista Edu@news . A continuación se presentan las evidencias 
 
Evidencia 8.1 
Noticias del Concurso 
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Evidencia 8.2 
Oficio de invitación al Curso de Capacitación y a la Ceremonia de Premiación 
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Evidencia 8.3 
Invitación a la Ceremonia de Premiación 
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Evidencia 8.4 
Fotos de la Premiación 
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Evidencia 8.5 
Estatuilla NOÜS y Medalla 
 
 
Evidencia 8.6 
Diploma a la Excelencia Educativa  
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Evidencia 8.7 
Artículo de prensa del 7 de mayo de 2014 en el Diario la Hora 
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CERTIFICADOS DE DERECHO DE AUTOR DE LOS POLIPRISMAS  
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JUEGO MATEMÁTICO EN LA CHAKANA 
CHAKANAPI YUPAYWAN PUKLLANA 
 
DESCRIPCIÓN  
El juego matemático en la chakana cuya traducción en Kichwa es Chakanapi Yupaywan Pukllana, se 
trata de un juego de mesa con semillas de maíz y semillas de tortas (Phaseolus lunatus). Este juego ayuda 
a ejercitar la comunicación y transmisión de valores, las conciencias lingüísticas, la comprensión y 
producción de textos, la psicomotricidad, los cálculos matemáticos, la creatividad, la imaginación y el 
pensamiento lógico en un ambiente de buena convivencia que favorece el desarrollo del intelecto y una 
educación para la paz. Puede y debe ser adaptado a otras temáticas de enseñanza como de Aritmética, 
Geometría Euclidiana, Trigonometría, Probabilidades, Estadística, Geometría Analítica, Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, etc. 
 
El juego matemático en la chakana, cruz andina, cruz del sur o cruz cuadrada inscrita en una 
circunferencia, propia de la cosmovisión andina, fue elaborado empleando GeoGebra y Paint siguiendo 
una lógica de trilogía, simetría y de interculturalidad.  
 
En la siguiente imagen elaborada en GeoGebra se evidencia a través de cálculos matemáticos que el 
perímetro de la circunferencia circunscrita difiere en 3,29 unidades lineales respecto al perímetro de la 
cruz cuadrada inscrita (Chakana). 
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En la siguiente imagen se muestra la elaboración del juego matemático en la chakana empleando 
GeoGebra 
 
 
 
 
En la siguiente imagen se muestra el proceso de elaboración del juego matemático en la chakana, fue 
elaborada en GeoGebra y luego mejorada en Paint. Se muestra también versiones anteriores de este juego.  
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En la siguiente imagen se muestra la versión final de la cartilla del juego matemático en la chakana, 
llamada versión 1.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen anterior de la cartilla del juego matemático en la chakana se observa: 
 
En el centro se encuentra una chakana de color negro. La chakana o cruz del sur es la constelación de las 
4 estrellas que el 3 de mayo adquiere la forma geométrica de una cruz latina perfecta, por eso algunos 
pueblos andinos celebran el 3 de mayo como día de la chakana que señalada el tiempo de cosecha. Se ha 
Hawa pacha 
Mundo exterior  
Outer world 
Kay pacha 
Este mundo 
This world 
 
Uku pacha 
Mundo interior 
Inside world 
Kuntur 
Cóndor 
Condor 
   Puma 
   Puma 
   Cougar 
 
  Alli ruray 
Trabajar bien 
  Work well 
Alli munay 
 Amar bien 
 Love well 
Alli yachay 
Saber bien 
Know well 
Ayllu 
Familia 
Family 
Llakta 
Comunidad con varias familias 
Community 
Suyu 
Región grande con varias comunidades  
Large region  
Obligation 
 Nina 
Fuego 
 Fire 
Yaku 
Agua 
Wate
r 
Allpa 
Tierra 
Earth 
Wayra 
  Aire 
   Air 
  Amaru 
Serpiente 
   Snake 
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encontrado la chakana en diversas obras de arquitectura, petroglifos, cerámicas, tejidos y esculturas 
principalmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. La etimología de la palabra 
“chakana” se cree que nacería de la raíz kichwa chaca = puente o unión y del sufijo “-na” = instrumento. 
El símbolo en sí es una escalera de 4 lados que representaría un medio de enlace o unión entre dos 
elementos o partes separados, así, por ejemplo: el puente del cielo entre el sol y la luna, vínculo entre la 
noche y el día, enlace entre la claridad y la oscuridad, unión entre lo bajo y lo alto, escalera entre el 
mundo humano y el mundo de arriba.  
 
También se observa una chakana tricolor inscrita en una circunferencia pintada y numerada 
simétricamente con los colores azul, amarillo y rojo con 1, 2 y 3, respectivamente. Se empleó estos tres 
colores por ser colores primarios y se enumeró con 1, 2 y 3 por ser los tres números naturales más 
conocidos y que representan la trilogía. Con respecto al eje de simetría horizontal como también al 
vertical la suma de los números es 24.  
 
A los extremos de los ejes de simetría están escritos los 4 elementos de la naturaleza, aire, tierra, fuego 
y agua.  
 
Las palabras escritas en la cartilla del juego matemático en la chakana hacen referencia a la cosmovisión 
andina y están escritas en tres idiomas (kichwa, español, inglés). Así en la parte superior derecha están 
escritos los 3 animales de la cosmovisión andina, en la parte superior izquierda están los 3 mundos 
andinos, en la parte inferior izquierda están los 3 valores andinos y en la parte inferior derecha están las 
3 formas de orden social.  
 
NÚMERO DE JUGADORES: 2 jugadores  
 
MATERIALES DEL JUEGO: Una cartilla de la chakana, 6 semillas de maíz, 36 tortas de 2 colores 
(18/18) 
 
 
 
 
 
 
 
Maíz 
 
 
Tortas 
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REGLAS 
1) Se juega entre dos personas en una cartilla. Cada jugador tiene 18 tortas de un solo color y de diferente 
color del otro jugador.  
2) Si el jugador es derecho juego empleando solo la mano izquierda. Si el jugador es surdo juego 
empleando solo la mano derecha. 
3) Cada jugador lanza 6 semillas de maíz. Las semillas de maíz tienen dos lados, el jugador que obtiene 
más semillas con el lado del germen, inicia el juego.  
4) El jugador que inicia lanza las 6 semillas, observa cuántas obtiene con el lado del germen visible y 
coloca en el espacio numerado (1= azul, 2= amarrillo y 3 = rojo) de la chakana las tortas según el número 
obtenido. Luego es turno del segundo jugador. Y así se sigue alternadamente lanzado las semillas de 
maíz y ubicando las tortas en la chakana. 
5) En el nivel N° 1, se ubican las tortas en cualquier espacio numerado de la chakana. El jugador que 
ubica más tortas gana el juego. Al jugar siempre se debe recordar que se gana o se aprende, pero nunca 
jamás se pierde. 
6) En el nivel N° 2, se ubican las tortas en cualquier espacio enumerado de la chakana. Para determinar 
el ganador se suman los números de los espacios en los cuales se ubicaron las tortas, el jugador que 
obtiene la mayor suma gana el juego. 
7) En el nivel N° 3, se ubican las tortas en sentido diagonal, no se deben ubicar en forma horizontal ni 
vertical dos tortas consecutivas del mismo color. Se sigue jugando hasta que ningún jugador pueda ubicar 
las tortas en sentido diagonal. En el caso de que al final del juego existan espacios sin colocar las tortas, 
el jugador que ubicó más tortas en la chakana gana los mencionados espacios, y en caso de empate del 
número ubicación de las tortas, ningún jugador gana los espacios antes mencionados. Para determinar el 
ganador en este nivel se suma los números de los espacios y el jugador que obtiene la mayor suma gana 
el juego. 
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